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ɍȾɄ 004.2+004.9:378.1              Ɇɿɧɝɚɥɶɨɜɚɘȱ., 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɿɦ. ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ȾȿəɄȱɋɄɅȺȾɈȼȱȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȺɇȺɅȱɌɂɑɇɂɏɋɂɋɌȿɆɍɇȺɍɄɈȼɈ-
ȾɈɋɅȱȾɇȱɃɊɈȻɈɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɝɨɫɬɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȱȺɋ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɛ ɦɨɝɥɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢ ɛ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɨɳɨ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦȱȺɋɭɩɪɨɰɟɫɢɥɸɞɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɿɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɟ. Ɍɚɤ, ȱ. ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, 
ȼ. Ƚ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ɇ. ɋ. Ʌɶɨɜɨɜ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, ȱ. ȼ. ɋɬɟɰɟɧɤɨ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ, Ⱦ. ȯ. ɓɟɞɪɨɥɨɫɶɽɜ, ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɹɤ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ [7; 8]. ȼ ɩɪɚɰɹɯ Ȼ. Ʌ. Ⱥɝɪɚɧɨɜɢɱ, ȱ. ȼ. Ⱥɪɠɚɧɨɜɨʀ, 
Ⱥ. Ɍ. Ȼɚɥɚɤɿɧɨʀ, ɇ. ȼ. ɋɨɥɧɰɟɜɨʀ, ȼ. Ɇ. Ɏɿɥɿɩɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɇɁ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɜɭɦɨɜɚɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜɘ. Ɉ. Ȼɟɥɹɽɜ. 
ɉɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱȺɋ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɪɨɛɨɬɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɟɦɚɽʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɛɨɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɫɩɪɢɹɬɢɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, 
ɳɨɿɽɦɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ 
ɩɪɢɱɢɧ: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɽɟɮɟɤɬɢɜɧɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚɬɚɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɿɥɨɝɨɪɹɞɭɞɠɟɪɟɥɞɚɧɢɯ. Ɉɛɪɨɛɤɚɿɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ" ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ. 
Ⱦɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
9 ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ (Data Warehouse), 
9 ɜɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ (Data Marts), 
9 ɡɚɫɨɛɢɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ (Data Mining), 
9 ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (Business Intelligence Tools), 
9 ɫɢɫɬɟɦɢɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ (OnLine Transaction Processing), 
9 ɫɢɫɬɟɦɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ (OnLine Analytical Processing), 
9 ɡɚɫɨɛɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɿɩɨɛɭɞɨɜɢɡɜɿɬɿɜ (Query and Reporting Tools), 
9 web-ɩɨɪɬɚɥɢ. 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɤɨɠɟɧɡɿɫɤɥɚɞɨɜɢɯȱȺɋ. Ⱦɚɧɿɜɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɭɬɶɡɚɧɨɫɢɬɢɫɹɹɤɜɪɭɱɧɭ, ɬɚɤɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. ɇɚɟɬɚɩɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɮɿɤɫɚɰɿʀɞɚɧɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɢɡɛɨɪɭɬɚɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɬɚɤɡɜɚɧɿ 
ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɭ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɧɟ ɡɚ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚɞɚɧɢɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɬɨɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ʀɯ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɞɚɧɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɬɚɤɡɜɚɧɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɛɭɞɶɬɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯɚɛɨɜɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ, ɿɽɬɿɨɫɧɨɜɧɿɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɹɤɢɯɚɧɚɥɿɬɢɤɨɬɪɢɦɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɿɥɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ [5]. 
ɋɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ (Data Warehouse, DW). Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦȻɿɥɥɚ ȱɧɦɨɧɚ (Bill  Inmon),  ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ –  ɰɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɸ, ɧɚɛɨɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɪɨɥɿ "ɽɞɢɧɨɝɨ ɿ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɫɬɢɧɢ", 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ"  [2].  ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɜɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɟɥɢɤɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ,  ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɞɚɧɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ,  ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɋɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ 
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ɜɨɥɨɞɿɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɝɚɥɭɡɟɜɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɚɧɿ (ɩɪɢɜɟɥɢɤɢɯɨɛɫɹɝɚɯ), ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɪɿɜɧɹɯɜɿɬɪɢɧɞɚɧɢɯɬɚ OLAP-ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ (Data Marts), ɹɤɿɫɯɨɜɢɳɚ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɚɫɢɜɢ, ɚɥɟɜɨɧɢ 
ɳɟɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɬɪɢɧɚɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɍɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɜɿɬɪɢɧɚɯ ɞɚɧɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɚɛɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ. ȯ ɞɜɚ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɜɿɬɪɢɧɢ ɞɚɧɢɯ. ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɬɪɢɧɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɭɫɯɨɜɢɳɚ, ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɭɞɥɹɡɚɩɢɬɿɜɞɨɞɚɧɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɿɬɪɢɧɚ – ɰɟ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɣɦɚɫɢɜɞɚɧɢɯɚɛɨɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɚ, ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɚɞɥɹɡɚɩɢɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɨɦɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯɜɿɬɪɢɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɹɤɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɚɤɿ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɬɚɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ, ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ [4, c. 5-6]. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ (Data Mining). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɜɞɚɧɢɯɿɧɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿ. Ɍɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɹɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɬɨɦɭɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ. Ƚ. ɉɿɚɬɟɰɤɿɣɒɚɩɿɪɨ (Gregory Piatetsky-Shapiro), 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ "ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɪɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟɧɟɜɿɞɨɦɢɯɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɤɨɪɢɫɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ" [1]. ɍ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɹɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɪɟɜɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɧɟɣɪɨɧɧɿɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡ. 
Ⱦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱȺɋ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɿɦɟɧɨɜɚɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨɞɿɥɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ (Business Intelligence Tools), ɚɛɨ BI-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 
BI-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɥɚɧɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɛɭɞɭɜɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɡɜɨɞɹɱɢɪɢɡɢɤɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɤɿɧɰɟɜɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɹɤɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯɡɚɮɨɪɦɨɸɿɫɤɥɚɞɨɦ, ɬɚɤɿɞɨɜɿɥɶɧɢɯɡɜɿɬɿɜ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɛɟɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ).  əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ,  ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɫɢɪɿ" ɞɚɧɿɡɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɫɤɿɥɶɤɢɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɨɛɪɨɛɥɟɧɿɞɚɧɿɡɿɫɯɨɜɢɳɚɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɿɬɪɢɧɚɯ 
ɞɚɧɢɯ. 
&ɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (OnLine Transaction Processing). 
ɋɢɫɬɟɦɢ OLTP ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɲɜɢɞɤɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɩɪɨɫɬɢɯɡɚɩɢɬɿɜɜɟɥɢɤɨɝɨɱɢɫɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɐɿɫɢɫɬɟɦɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɿɞɩɨɪɭɲɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɞɚɧɢɯ, ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɛɨʀɜ. Ȳɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɚɥɢɣɱɚɫɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ. Ɍɪɚɧɡɚɤɰɿɹ – ɰɟɞɟɹɤɚɡɚɤɿɧɱɟɧɚɡ 
ɬɨɱɤɢɡɨɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɿɹɧɚɞɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯ, ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɚɡɩɨɡɢɰɿʀɜɩɥɢɜɭɧɚɛɚɡɭɞɚɧɢɯɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɤɢ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɞɟɹɤɭ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɿɸ.  Ɍɪɚɧɡɚɤɰɿʀ ɜ ɬɚɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɨɦɭ ɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɿɥɤɨɦ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ [3, c. 35-37]. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɢ (On-Line Analytical Processing) – 
ɫɢɫɬɟɦɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. Ȼɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɜɿɬɪɢɧɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ OLAP, ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ – ɭɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɣ ɜɿɬɪɢɧɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɭɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɩɨɥɹɝɚɽɜɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. ɐɟ ɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɹɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ 
OLAP-ɫɢɫɬɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ (ɚ ɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɚ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɡɜɢɱɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɬɚɩɨɧɹɬɬɹɦɢ [6]. 
Ɂɚɫɨɛɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɜɿɬɿɜ (Query and Reporting Tools). Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɸ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɞɚɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀʀ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚ ɞɪɭɤ ɡɜɿɬɿɜ.  Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɫɬɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜɚɸɬɶ 
ɡɪɭɱɧɿ.  Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭɛɚɝɚɬɶɨɯ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɜɯɨɞɹɬɶɦɨɞɭɥɿ,  ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɮɭɧɤɰɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ ɿɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɡɜɿɬɿɜ, ɽɣɨɤɪɟɦɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ. 
Web-ɩɨɪɬɚɥɢ. ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌ) ɡɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɜɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɪɿɲɟɧɶɧɟɬɿɥɶɤɢɜɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚɥɟɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɧɬɪɚɧɟɬɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɚɧɚɥɿɬɢɤɚɦɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢ. ɋɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
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ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿȱɌ. ɌɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɜɢɞɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢȱȺɋɜɧɟɞɚɜɧɶɨɦɭɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɞɨɩɨɜɧɢɜɫɹ Web-ɩɨɪɬɚɥɨɦ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɧɚɛɢɪɚɽɞɟɞɚɥɿɜɚɝɨɦɿɲɭɪɨɥɶɜɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿȱȺɋ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡɡɜɢɱɧɢɣ Web-ɛɪɚɭɡɟɪɞɨɡɜɨɥɹɽɟɤɨɧɨɦɢɬɢɧɚɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɿɡɡɚɤɭɩɿɜɥɟɸɿɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ 
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ Web-ɩɨɪɬɚɥɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɮɿɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɿɣɬɨɱɰɿɫɜɿɬɭ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɬɚɥɭɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɬɚɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭɫɢɫɬɟɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɪɟɤɰɿɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɥɨɞɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɜɰɿɥɨɦɭ. 
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